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 In the long shadows of Norway’s post-war purge: Second generation’s problems in light 
of modern transition theory. 
The first «wave» of transitions from authoritarian rule to democracy in modern times in 
Southern Europe in the 1970s and ensuing similar «waves» in other parts of the 
world,  renewed the field of political science. Analyses of the democratization process in 
specific countries focused on the role of key political actors of the old regime and the 
democratic opposition, and on how the actors through the negotiation of pacts could bring 
about peaceful regime change.            
            Political scientists also stressed the dynamic nature of modern regime transitions and 
how decisions made under uncertainty in that particular context often produce unintended 
consequences. Another perspective associated with modern transition theory is that of 
transitional justice (TJ). In this literature, the key question is how new democracies deal with 
the past, i.e. the old regime and its crimes. Should victims be compensated, and should 
perpetrators be prosecuted?  If so, who should be compensated, who should be brought to 
court, and what are the short- and long-term effects of these decisions? Here, an attempt is 
made to study social consequences of post-transitional legal trials empirically. 
            My PhD-dissertation essentially belongs within the TJ-tradition, but the emphasis is 
not on ex-perpetrators or their victims but on negative, long-term effects of a post-transitional 
legal process as experienced by the 2nd generation: To what extent, and in what ways, have 
children of former collaborators in Norway been affected by unforeseen social consequences 
of the extensive legal trials in 1945, after the German occupation (rettsoppgjøret)? Political 
decisions made with regard to TJ under given circumstances affect the lives of large numbers 
of people for a long time. In spite of this, transition theory so far largely has ignored this 
phenomenon. This dissertation, based on internationally unique survey data, accordingly is 
explorative and could be described as a pioneer study both theoretically and empirically. 
            As a point of departure, a model is developed which combines two strands of 
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I rettsoppgjørets lange skygger:
Andre generasjons problemer i lys av moderne transisjonsteori 
Introduksjon
«Bølgen» av moderne demokratioverganger i Sør-Europa midt på 1970-tallet skapte et 
veiskille for moderne statsvitenskap. Tidligere var disiplinen sterkt fokusert på institusjoner 
og strukturer som grunnleggende for konflikt og maktkamp, mens ny-institusjonalismen fra 
omtrent samme tidsrom la vekt på normene (skillet mellom norm og institusjon er her noe 
uklart) som grunnlag for politisk handling. Tilnærmingsmåtene som sprang ut av den første 
«bølgen» av demokratisering i moderne tid la derimot vekt på aktørene som drivkrefter i 
utviklingen.
Dette reiste nye problemstillinger i statsvitenskapen og i den såkalte transitologien1
fokuserte man nå på betydningen av enkeltindividers valg (spillteori) og konteksten de viktige 
demokratiovergangene hadde foregått innenfor. I studiene av kontekst og individuelle valg ble 
man fanget inn av overgangenes dynamiske preg, med tilhørende usikkerhet og utilsiktede 
konsekvenser. Analyser av demokratiovergangene i denne «bølgen», og enda mer i den neste 
«bølgen» fra og med 1989 (Øst-Europa), la vekt på hvordan valg under usikkerhet preget 
disse prosessene. 
Det er innenfor denne nye tradisjonen i statsvitenskap min PhD-avhandlings teoretiske 
og empiriske bidrag plasserer seg. Transitologien opererer med flere perspektiver. Det mest 
kjente legger vekten på selve overgangen, der forhandling, alliansedanning og brudd (ruptura)
med det autoritære regimet danner paradigmet. Av spesiell interesse i vår sammenheng er 
imidlertid problemstillingene som knytter seg til feltet overgangsjustis (transitional justice),

1 Litteraturen om «democratic transitions» kan skisseres i tre faser, som overlapper tidsmessig og ikke utelukker 
hverandre: De første analysene med Rustow (1970), Dahl (1971), Linz og Stepan (1978), samt O’Donnell og 
Schmitter (1986) i spissen la til grunn et generelt aktørsperspektiv, og vektla hvordan fremforhandlede pakter 
(negotiated pacts) kunne gi fredelige løsninger der man tidligere trodde vold var nødvendig for å oppnå 
regimeendring. Den andre fasen av «transition»-litteraturen oppstod etter kommunismens fall. For Huntington 
(1991), Karl og Schmitter (1991), Linz og Stepan (1996) og særlig Colomer (1995, 2000), var utfordringen å 
formulere en generell overgangsteori (jfr.Tökés 2000). Ambisjonen var å favne ikke bare høyre-autoritære 
regimer, men også kommunistiske diktaturer. I dette arbeidet har Colomer kommet lengst når det gjelder å bruke 
spillteoretiske modeller. Den tredje fasen har konsentrert seg om å måle kvaliteten på det nye, demokratiske 
regimet etter transisjonen. Sentrale spørsmål har vært hvordan de nye institusjonene fungerer, og hvilke 
rettigheter regimet garanterer borgerne; se f eks Przeworski et. al (2000), Munck og Verkuilen (2002) og 
Vanhanen (2003). En har også lagt vekt på hvordan overgangens form kan påvirke om, og hvordan, et nytt 
regime blir konsolidert. Her har igjen Schmitter (1997) vært viktig, sammen med for eksempel Schedler (1998) 
og Schneider (2004). En viktig underskog av denne litteraturen har vært «transitional justice»-tradisjonen som 
vokste fram fra de første, komparative analysene av sannhetskommisjoner, særlig det sørafrikanske tilfellet (se f. 



































Under 100 000 7,2 4,1 
100 000 - 199 000 20,2 16,4 
200 000 - 299 000 29,8 26,9 
300 000 – 399 000 25,4 21,6 
400 000 – 499 000 5,2 10,2 
500 000 eller mer 12,2 20,8 
Sum 100 100 
Som tallene ovenfor viser, er det hva inntekt angår en viss forskjell mellom de som deltok i 
surveyen, og Statistisk sentralbyrås tall for befolkningen. Utvalget har en inntektsprofil som 
ligner andre voksne nordmenn,31 men det foreligger samtidig en overrepresentasjon av 
personer med lav inntekt (<200 000) og en tilsvarende underrepresentasjon av personer med 
høy inntekt (>400 000).32 Den forskjellen er interessant, ettersom de spurtes høye 
utdanningsnivå burde tilsi at også inntektsnivået lå noe over befolkningsgjennomsnittet.     
Hva dette betyr i forhold til diskusjonen om representativitet er imidlertid ikke gitt, 
siden det mangler holdepunkter for å sammenholde utvalgets inntektsprofil med antakelser 
om populasjonen av NS-barn.  
Tabell 5. NS-barn utvalgets partipreferanser ved Stortingsvalget i 1997. Prosent. 
N=317. Valgresultatet for hele landet i parantes. 
1) Høyre 24,3 (14,3) 7) Venstre 6 (4,5) 
2) AP 17,4 (35) 8) RV 1,9 (1,7) 
3) FrP 15,1 (15,3) 9) Fedrelandspartiet 1,3 (0,1) 
4) SP 13 (7,9) 10) Pensjonistpartiet 0,6 (0,6) 
5) SV 11 (6) 11) NKP 0,3 (0,1) 
6) KrF 9,1 (13,7) Sum 100 (99,2)33
Tabell 5 viser at utvalget på mange måter ligner de norske velgerne som sådan. Den mest 
påfallende forskjellen er en overrepresentasjon av borgerlige velgere blant NS-barna. Kun en 
knapp tredjedel (30,6 %) oppga at de ville ha stemt sosialistisk – AP, SV, RV eller NKP - om 
det var stortingsvalg i morgen. Hva kan det fortelle om utvalgets representativitet i forhold til 
samtlige barn av landssvikdømte? I følge valgforskeren Frode Berglund er det i Norge fortsatt 
et arvelig element ved partipreferanser på den måten at velgere med sosialistiske fedre er klart 
underrepresentert blant de borgerlige partienes velgere og vice versa (Berglund 2004).

30  Tall fra Statistisk Sentralbyrå (www.ssb.no). 
31 Også i NS-barn gruppen befinner de aller fleste seg i nærheten av gjennomsnittet for den voksne befolkningen, 
som i 2000 var 280 500 kr (www.ssb.no).
32 Forskjellen kan vanskelig skyldes ulik aldersfordeling. Aldersgruppene som generelt har lavest inntekt, det vil 
si de eldste og de yngste, var ikke overrepresentert i NS-barn surveyen. I mitt utvalg var andelen personer over 
70 år  (5%) klart lavere enn i befolkningen (14%), og ingen var under 30 år gamle i 2001. 




erfaringer? Og hvilke faktorer kan eventuelt forklare individuelle variasjoner?  
Oppgjøret og 2.generasjons opplevelser. Substansartiklene 
En oversikt over hovedtrekk ved avhandlingens i alt seks substansartikler er gitt i form av en 
syntese i tabell 6 nedenfor. 
Tabell 6. Oversikt over substansartiklene 
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39 Jfr. Parker (1990). 
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